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Abstract
Those studying the genus Brassica will be among the early beneficiaries of the now-completed
Arabidopsis sequence. The remarkable morphological diversity of Brassica species and their relatives
offers valuable opportunities to advance our knowledge of plant growth and development, and our
understanding of rapid phenotypic evolution.
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The economic and morphological importance
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